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disposiciones insertas en este «Diario tienen carácter preceptivo.
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AZTJMALIELJEC,
Reales decretos.
Pase a la reserva del general de división de Ingenieros D. C. Puga, -
Ascenso dei id. de brigada de íd. D. S. Páramo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.- Cambios de destino (te tropa. - Resuelve
instancia de un corneta.---Permuta de dos soldados.—Aprueba cuen
tas de la Comisión de Marina en Europa. • Referente a obras en el
apostadero de Ferro!. -- Instalación de filtros en la <,Bilbao,.--Dispo
ne Be reparen las avenas sufridas por el «Lauria
••••••••••■•••■•••■••■■••••■
Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro do Marina,
Vengo en conceder al General de división
de Ingenieros de la Armada don Cayo Puga
y Mañach, el 'pase a. la situación do reserva
que ha solicitado, cesando en el cargo de
-Inspector general del Cuerpo y Vocal de la
Junta'Superior de la. Armada.
Dado en Palacio a nueve de junio de
mil novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marína,
Animisto Inunda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo deMinistros,
Vengo en ascender al empleo do General
de división do Ingenieros de la Armada,
para cubrir vacante reglamentaria, al Gene
r:1l de brigada don Salvador Páramo y
Aguilar.
mmeall"
INSPECCION CENTRAL DE NUEVAS CONSTRUCCIONES.—Sobre Inft
talación de tubos lanzatorpedos en el nuevo crucero.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone sea pasaportado para la Cor
te el general D. F. Diaz.—Comisión al Id. D. A. Montero y
Comte. D
A. Cal.—Referente a obras necesarias para la base naval
de los
apostaderos.
SERVICIOS AUXILIARES.---Desestima instancias de un escribiente y
de D.' J. Garcla.
INTENDENCIA GENERAL. Concede subvenciones.
Anuncios de subastas.
Rectificación.
Dado en Palacio a nueve de junio de mil
novecient9s quince.
El Minigtro de Marina,
A 'mulato MI rasada.
ALFONSO
PEALES ÓRDENES
■•■•■•■•■•■■•■••■•• •11.11.■ ....1,■■•■•=fts
Estado Mayor central
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
aprobar el cambio de destinos del personal do cla
ses del cuorpo c1í Mantel ía de MI-trina quo figura
en la siguiente relación, que da 'principio"con el
sargento ,José Sosa Ilayím, y termina en el cabo
Manuel Prada Manrubia.
De real °Men, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 do junio do 1915.
El AlinIrnnte Jote del Eatmlo Mayor central,
/osé Pida/.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Forro' y Cartagena.
Sr. Contralmirante Jefe do servicios auxiliares.
Señorees....
(1,Ord
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Relaciona que se cita
ye.e■•■•■-•••■-■
PERTENECEN
Regimiento. Batall(m. Compañía.
NOMBRES
neuell•MIL
SARGENTOS
2° 1.0 1.8 José Sosa Bayón1.0 2.° ,Tosé Pérez Campó1.0 1.0 4•1' Agregado a Compañía ordenanzas. Julio López GómezCompañía ordenanzas. José Feítos Casarejos3•0 1.0 1.8 Agregado a Compañía ordenanzas. José Liiyrana Rodríguez
CABOS
Compañía ordenanzas. Alfonso Granda' Serantos
1.0 1.• 4." Manuel Prada Manrubia. ........... . • e • e e
SE LES DESTINA
Regimiento.
1.0
Batallón. Companía.
1 • a
Compañía orden:Inz:ts.
2.° 1.°
Compañía ordenanzas.
Madrid 7 de junio de 1915. -El Almirante Jefe del Estado Mayor central, José Pidal.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el corneta del segundo batallón del
terver regimiento de Infantería de Marina, Aman
.cio Fernández Jiménez, embarcado en el crucero
Princesa de Aslurias, solicitando la rescisión del
compromiso que en la actualidad se encuentra sir
viendo, y que so le conceda otro nuevo como sol
dado, con.el fín de poder ingresar en la escuela de
aspirantes a cabos; visto lo prevenido en la real
orden de 12 de abril de 1893 (C. L. núm. 72), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
este Estado Nlayor central, se ha dignado acceder
a los deseos del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr.. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 do junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de (nfantería de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general riel apostadero de Car
tagena.
eeemeeeree•ee......C.Plal••■•ewereeeee.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los soldados de Infantería de Marina, Angel Mira
1)et9 Herrero, del primer batallón del tercer regi
miento, y José Badía Jorge, del primer batallón
del regimiento Expedicionario, en las que solicitan
permuta de sus actua1es destinos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de aeuerdo con lo informado por este
Estado Nlayor central, se ha servido acceder a los
deseos de los recurrentes y disponer que dichos
soldados se incorporen, Angel .Mirabete Herrero)
al regimiento Expedicionario, y José Badía Jor
ge, al tercer regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de junio de 1915.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
jogé Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Corono! Jefe dol regimiento Expedicionario.
Señores....
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo eeonómico do la Comisión de Ma
rina en Europa, correspondientes al mes do abril
último, verificada en cumplimiento de lo que pre
viene la real orden de 23 de julio do 1906 (1). O. nú
mero 8(, pág. 540), S. M. Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.-- Dios guarde a V. E.
muchos añoP. Maclrid,8,de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendcnte general do Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Mnrimi oii Eiiropm.
•■■■•'"'"""""'"
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 794, del
Comandante general del apostadero de Ferro', re
ferente a la habilitación de uno de los antiguos pa -
bellones del Hospital para el tratamiento de las en
fermedades contagiosas, S. M. el Rey (g. I). g.), de
conformidad non lo informado por la 2." Sección
(Material) del Estado Mayor central, so ha servido
•
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aprobar la relación de obras y presupuesto para
dicha atención, debiendo efectuarse estas obras con
cargo al fondo económico de edificios del aposta
dero.
De real orden, comunicada por ol Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. - Dios guarde a
y. E. muchos arios —Madrid 7 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.7 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
SI'. Comandante general del apostadero de Ferro
wwww•■•■■•••■•••■11. .11•■•••■•••••••■••••
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do sobre la inmediata necesiflad de instalar apara
tos esterilizadores de agua a bordo de la corbeta
escuela Villa de Bilbao, S. M. (31 Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer so proceda a la instalación
on dicho buque de filtros Mai1i6, con sujeción al
presupuesto formulado por el Jefe del ramo de In
.genieros del arsenal de Ferrol en febrero de 1911,
cuyo importe do ochocientas cinco pesetas (805 pa
sotas) por las obras que debe efectuar el arsenal
militar, se cargará al concepto «1154aterial de inven
tario», del capítulo 7.", artículo único del vigente
presupuesto; afectando al concepto ‘Para servicios
industriales', del capítulo 13, artículo la canti
dad de mil trescientas dos pesetas (1.302 ptas.), a
que asciendo la obra que deberá realizar la S. E.
cie C. N., para lo cual quedan reservados los cródi
tos correspondientes.
Do rOa O•11311 lo digo a V. E para su conoci
miento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 8 de Junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado May'or central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. General «Jefe del arsenal de,Ferrol.
Sr, Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
•••
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación nú
mero 671, de 19 de.mayo último, en la que el Co
mandante general dol apostadero de Cádiz mani
fiesta las averías sufridas pov el eafionero Laura
en las operaciones de salvamento del vapor mer
cante inglés Eburnia, embarrancado en Punta Al
mansa, M. 01 Rey ((i. D. g. ha tenido a bien dis
poner que por el arsenal de la Carraca se practi
que la reparación de las averías de referencia, a
reserva de las responsabilidades que puedan resul
tar del expediente que deberá instruirse.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.---bios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 7 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayer cenirm
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del íirsenal de la Carraca.
- +-111.1~
Excmo. Sr.: En vista de las cartas números 983 y
1.030, en las que la S. E de C. N. proponía que pa
ra (31 nuevo crucero en construcción en Ferro' fue
ran sustituídos los tubos sencillos sumergidos por
dos tubos dobles de cubierta; vistas las razones que
existen para dicha variación, previo informe del
asunto por el Centro competento de este Ministerio,
y de acuerdo con la Junta Superior de la Armada,
Su Majestad. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que en el nuevo crucero se instalen los tubos de
lanzar torpedos en la cubierta alta, gemelos y gi
ratorios, sin que por el momento pueda determinar
se el calibro, y que se acepta, siempre que el cam
bio no afecte a las condiciones de estabilidad y ma
rineras del buque, así como a la eficacia del tiro,
quedando responsable de todszlello la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval con su garantía tóc
pica.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 8 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les o hidráulicas.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferro!.
Sr. Director gerente de la Sociedad Española de
Construcción Naval.
~11111111.4.4-411iw
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina se ha ser
vido expedir on 7 del 11108 actual, la siguiente real
telegráfica, dirigida al Comandante general del
apostadero de Cádiz.
cSírvase V. E. pasaportar para esta Corte, para
recibir mis instrucciones, al general do Ingenieros
don Francisco Díaz y Aparicio.»
De real orden, comunicada por el expresado se
fi« Ministro, lo Usaslado a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio do 1915.
El Almirante Joro del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar que el general do brigada de Inge
nieros de la Armada D. Ambrosio Montero y Ar
nillas y el comandante del propio Cuerpo D: Al
fredo Ca i y Díaz, pasen en comisión del servicio al
apostadero de Cartagena, por una duración de los
días que inviertan en su desempeño.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 tle junio do 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo.
Material
Sr.: Para completar el estudio de habi
litación de esa base naval, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido ordenar que a la posible brevedad, y
oyendo a los Jefes (IQ ramos respectivos, se proce
da al estudio y valoración de las obras necesarias
para dejar en perfecto estado los talleres, ahnace
nes y diques de eso arsenal.—Es también la sobe
rana voluntad, quo si se considerase necesario
modificar o ampliar alguno de los expresados loca
les y esta modificación o ampliación se justificase
debidamente, se remita también el valor detallado
de estas nuevas obras.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de junio do 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Servicios auxillaftws
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instanr.ia cursada
por la superior autoridad del apostadero de Cádiz,
(fel escribiente de segunda del cuerpo do Auxiliares
de Oficinas de Marina D. Luis Vélez Alvarez, en
solicitud de dispensa de edad para presentarse en
el concurso de cuatro plazas de escribientes para
el Observatorio de San Fernando, 5. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido (les'estimar dicha instancia,
por estar ya anunciado el referido concurso con
arreglo a la real orden de 13 de febrero último,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1915.
El Almirante Joto dol Estado Mayor central,
josé Pidal.
Sr. Contr limirante «Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia promo
vida por D." Josefa García Cánovas, viuda del pri
mer teniente do Infantería (le Marina D. Antonio
Paz Fernández, en solicitud de que a su hijo D. An
tonio se le concedan los beneficios quo para el in
greso en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina determina el art. 13 do su reglamento, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Jefatura, int tenido a bien desestimar la peti
ción, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y dee
tos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Madrid
8 de junio de 1915.
11 Almirante Jeto dol Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe do servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Intendencia general
Subvenciones
Exorno. sr.: Conforme con lo propuesto por la
Federación Española do Clubs Náuti(os, S. Al. el
Rey (q. D. g.) so ha servido disponer que del cré
dito de veinticinco milpesetas (25.)00 pesetas) con
signado en el capítulo 13, art. 4." del presupuesto
vigente en el concepto ((Subvención para premios
de regatas y fomento de asociaciones náuticas:, se
apliquen doce mil pesetas a subvencionar los Clubs
quo se detallan en la siguiente rotación, con las
cantidades que al frente do cada uno se señalan;
entendiéndose que para tomar derecho a ellos pre
cisa quo las regatas so verifiquen con arreglo al
programa que oportunamente publique la mencio
nada Federación.
Real. Club Naútico de San Sebastián 2.000 pesetas
Real Sporting Club do Bilbao. 2.000
Real Club de fogatas de Santander 2.0(11
Real Club Mitifico de Barcelona. . 1.5(X)
Real Club Astur 1e Regalas Gijón . 2.000
Real Club Marítimo) de Barcelona. 1.500
Real Club de Regatas de .Cartagena . 1.000
Total. . . 12.000 pesetas
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 5 do junio do 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
DEL MINISTERIO DE 11ARINA
ANUNCIO.) DE SUBASTAS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
*." Nección ( filaterial).—Negociado $."
El concurso anunciado en la Gaceta de Madrid núme
ro 159 de 19 de mayo último, DIARIO OFICIAL del Minis
terio de Marina núm. 109 de 20 de dicho mes y Boletines
oficiales de las provincias de Barcelona y Vizcaya núme
ros 121 y 112 de los días 21 y 21, respectivamente, del pro
pio mes, para contratar la adquisición do seis botes au
tomóviles con destino a las Comandancias de Marina de
Ceuta, Melilla, Bilbao, Santa Cruz do Tenerife, Valencia
y Palma de Mallorca, tendrá lugar en este Ministerio,y
ante la Junta especial de subastas del mismo el día 6 de
julio próximo a las diez de la mañana.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen interesar-se en
la licitación.
Madrid, S de junio de 1915.
El Joro del Negociado,
Luis de Pando.
Nr.113.1,
El General Jefe de la Sección,
Juan de Carranza.
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca a pública subasta
para ejecución do obras en el edilicio de la Interyención
de Marinq do esto apostadero, bajo el precio tipo de trein
ta mil pesetas, con sujeción a los pliegos de condiciones,
planos y reglamento para la contratación do servicios y
Obras do la Marina aprobado por real orden de 4 de no
viembre de 1904, .que se encontrarán de manifiesto en la
Secretaría do la jefatura de dicho arsenal y en el Estado
iVlayor central do la Armada.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas, que
se constituirá en la Comisaría de este arsenal el día y
llora que oportunamente se anunciará en la Gaceta de-111a
(fruir 1 )JARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Bo
letín Oficial do la provincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que cada
postor .presento su cédula .personal y un documento en
que. acredite haber impuesto la cantidad de mil quinien
tas pesetas en la Caja general de Depósitos o en sus su
cursales do provincias, en concepto de depósito provi
sional.
El citado depósito ha de ser constituido en metálico oea valores públicos. admisibles por la Ley, al tipo de su
valor nominal los títulos de la Deuda amortizable al 5 por
100, y al del precio medio do cotización del mes anterior
las demás clases de valores pUblicos.
El licitador a quien definitivamente se adjudique el re
mate,' deberá .imponer como fianza% para responder del.
cumplimiento del contrato, en la Caja general de Depógi
tos o en S113 sucursales do provincias, la cantidad de tres
mil pesetas bajo las mismas bases fijadas para. la constitu
ción del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisamente en
papel timbrado de una peseta-- clase undécima—no ad
mitiéndose las que se presenten redactadas en papel co
mún con el sello adherido on él; estarán arregladas al
modelo .que so inserta a continuación y serán admitidas
en el Negociado correspondiente del Éstado Mayor cen
tral de la Armada y Comandancias generales do los apostaderos de Cádiz y Cartagena, y en las Comandancias de
Marina de laCortita y Bilbao desde el día en que se in
serte este anuncio en los periódicos oficiales, hasta cinco
863.-1,1UM. 126.
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días antes del en que se celebre la subasta, y en la Coman
dancia general del apostadero do Ferrol y Comandancia
de Marina del mismo, hasta las dos de la tarde del día
anterior al de dicha celebración; en el concepto de que
las expresadas proposiciones so entregarán en pliegos ce
rrados, en cuyos sobres firmarán los respectivos licitado
res, haciendo constar en ellos que so entregarán intactos
o las circunstancias que para su garantía juzguen conve
niente consignar los interesados, a quienes so les expedi
r"' recibo del pliego por la oficina receptora del mismo,
It-,í como de la carta de pago que por separado deben en
tregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones a la
susodicha Junta de subastas durante los treinta minutos
anteriores a la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la real orden do 17 de no
viembre de 1905 quo modificó el artículo 53 del mencio
nado reglamento do contratación, se anunciará también
este servicio por edictos que so fijarán en sitios visibles
Oil las Comandancias de Marina de 1a Coruña, Bilbao y
Ferrol, lo que serí dispuesto por los Jefes de la smismas
por el conocimiento que tengan del anuncio inserto en
el Dimuo OFICIAL del Ministerio del ramo.
.,Io4I!4 de propoidción.
Don N. N., vecino de , domiciliado en con
cédula personal núm ....., por propia y exclusiva repre
sentación (o a nombre de D. N. N., para lo que se halla
debidamente autorizado), hace presente: Que impuesto
del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid número
de tal fecha (u en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina núm... de tal fecha), (o en el Boletín Oficial de
esta provi , número... de tal fecha) y do los
pliegos de condiciones para subastar las obras de domo! i -
cien) y reparación en el edilicio de la Intervención dp
Marina del apostadero de Forrol, se compromete a lle
varlas a cabo por el precio señalado como tipo para la su
basta)..... (o con la baja do tantas pesetas y tantoscéntimos
por ciento) y con estricta sujeción a los mencionados
pliegos.
(La baja ofreeida so expresará en letra).
(Fecha y firma del proponente).
Lo que se anuncia para conocimiento de las personas
que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol, 7 de junio do 1915.
El Secretario,
Mariano Sanl'uáll.
5.4• 4
RECTIFICACION
En la relación de indemnizaciones publicada en
el DIARIO OFICIA'. núm. 99, pág. 676, aprobada por
-.:;al orden de 24 de abril último, se consignó, por
error de imprenta, a I). José, Meizoso como .2." COM
tranmustre de puerto, en vez do 2.° contramaestre
de la .Irmada, en cuyo sentido se entenderá recti
ficada.
Madrid, 10 de junio de 1915.
DiretitOr (101 DIARIO OPICIAL,
Manuel de ¡a Puente.
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